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Deniz üstünden su altına
Son günlerdeki deniz savaşı vaziyeti 
nalûm. Almanyanın gösterdiği ilk sav­
etier durdu. Geçenlerde Abidin Daver 
ıkadaşımız bu mühim dava üzerine dik­
itim izi çekmişti. Kalem yoldaşımızın ca- 
:ibeli yazısını okurken hatırımızdan ge­
denleri aşağıya toplamak istedik.
Bilmiyen kalmamıştır ki sabık Kayse- 
in meşhur düstura şuydu:
«Almanyanın istikbali denizlerin üs- 
ündedir.»
Yeni rejimin ileri gelenleri ise galiba 
şöyle düşündü:
«Almanyanın son ümidi denizlerin al­
tındadır.»
Sebeb meydanda; Cihan Harbinde 
Ingiliz kuvvetleri Almanları deniz üstün­
de yenmişti. Buna mukabil Almanya de­
nizaltı gemilerde o zamanki müttefiklere 
büyük zararlar vermeğe muvaffak ol­
muştu ve bazı Avrupa bahriyelilerinin 
sözüne bakılırsa 1917 tarihlerinde harbi 
bahren kazanmak ihtimalleri göstermişti.
Acaba bugünkü vaziyet nedir?
Şu sualin cevabını vermek için yalnız 
yarına değil, biraz da düne bakmak lâ­
zım geldiği kanaatindeyiz.
1938 senesi ilkkânununun otuzunda 
Londradan çekilen bir telgraf aşağıdaki 
satırları ihtiva ediyordu.
«Dokuz yüz otuz üç ve yedi yıllarında 
akdedilen Alman - İngiliz deniz anlaşma­
sı hükümlerine tevfikan işbu anlaşmanın 
kendisine temin etmiş olduğu salâhiyet­
lerden istifade etmek niyetinde bulundu­
ğunu Almanya hükümeti Ingiltereye bil­
dirmiştir.»
Şu küçük haberin manası hem açık, 
hem büyüktü. Zira bundan kolayca anla­
şılıyordu ki Versay muahedesinin vermiş 
olduğu müsaade nispetinde bahrî inşaa­
tını tamamlamış olan nazi idaresi, artık 
1914 senesinden evvelki vaziyete döne­
rek gene İngilizlerle bahrî yarışa başlıya- 
çaktır. Nitekim öyle oldu. Bahriye müte­
hassısları şunları dediler: /
«Almanyanın açık denizlerde müda­
faa edeceği sömürgeler mevcud bulun - 
mamasına nazaran İngiltere donanmasile 
boy ölçüşebilecek yeni bir kuvvetin kısa 
bir zamanda vücud bulması ihtimali yok­
tur. Buna mukabil büyük saffı harb gemi­
lerine nispetle hem daha ucuz, hem daha 
kolay yapılabilen denizaltı gemileri ade­
dinin artırılacağına şüphe edilmemelidir.»
Her geçen gün bu tahmindeki isabeti 
ispat ediyordu ve müttefiklerle son mu­
harebe başlar başlamaz Almanyanın ilk 
muvaffakiyeti gene denizaltı gemilerin­
den beklediği, onun için de kabadayılığa
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oradan başladığı malûmdur. Lâkin netice 
ne oldu?
Şu oldu ki Almanya, iptida pek ziya­
de bel bağladığı bu vasıtadan umduğı 
semereyi alamadı ve hemen mayın har­
bine döküldü. Bu münasebetle Avam 
Kamarasında Çörçil’ in beyanata çolf 
ehemmiyetliydi. O beyanatta dikkatimizi 
durdurmuş olan noktalar şunlardı: İpti­
da Çörçil, gerek denizaltı gemileri, gerek 
hava kuvvetleri ve mayinlerle vaki olar 
düşman saldırmalarına rağmen bütün 
dünya denizlerinde Ingilz nakliyatının 
muvaffakiyetle V e  muazzam bir seyrüse­
fer kervanı halinde devam ettiğini söylü­
yordu ki bu söz tamamile bir hakikatti. 
Buna mukabil, Alman ihracatı üzerine 
konulan ambargo tesirini hemen göster­
meğe başlamış Ve ihraç edilecek mallar, 
Alman rıhtım ve antrepolarında yığılıp 
kalmakta bulunmuştu.
Hakeza Çörçil diyordu ki «Ingiliz bahri- 
yesinde halen, müdafaa için teslih edil­
miş bin ticaret vapuru mevcuddur ve bu 
miktar pek yakında iki bin olacaktır. 
Gerçi Almanya 1940 senesinde dört yüz 
denizaltı gemisine malik olacağını iddia 
etti; ancak fabrikaların bir kapısından 
malzeme sokup diğerinden gemi ve mü­
rettebat mı çıkarılmakta olduğuna merak 
etmek lâzım gelir!.
«Eğer böyle ise inşaattaki şu tempoyu 
bizim de ayni Ölçüde tahrib tempomuz 
karşılıyacaktır.!»
İçinde ince bir Ingiliz (hümuru) sak- 
lıyan bu muhtasar sözler miknatislı 
mayinlerinden çok kuvvetli bir mana in­
filâk ettirmektedir. O sebeble daha Po­
lonya mezbahaya sürülmeden, daha Çe- 
ko-Slovakya henüz boğazlanırken yazdı­
ğımız makalelerde söylediklerimizi bugün 
tekrarlamak lüzumunu, bir vicdan mec­
buriyeti olarak görüyoruz:
Milletlerarası boğuşma alanında Al- 
manyayı tıpkı vaktile Ispanya arenlerinde 
seyretiğimiz boğalara benzetmedeyiz. 
Gerçi o arenlerde meydana çıkarılan en 
korkuncu boğanın kendisi olduğuna şüp­
he yoktur. Ancak unutmıyalım; arende 
ortaya atılan kabadayıların en amansız 
ve saldırıcısı boğadır ama bir müddet 
geçer geçmez, ağzından kan boşanarak 
yere yığılan mahlûk da ondan başka kim­
se değildir!
1914 Cihan Harbinde Almanya dünya 
önünde bu oyunun ilk perdesini oyna - 
misti; acaba bugün ne hazırlıyor? İkine 
sahneyi mi? Hemen itiraf edelim: Bütür 
zavahir öyle gösteriyor!
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